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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución número 1.151/73 por la que se dispone quede
redactada de la forma que se expresa la plantilla de la
Agrupación de Adiestramiento a Flote (ADAF). Pá
gina 1.751.
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 731/73 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Capitán de Fragata don Alfonso
Jaraiz Franco. Páginas 1.751 y 1.752.
Resolución número 734/73 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Jefes de la Escala de Tierra
del Cuerpo General que se mencionan.—Página 1.752.
Resolución número 733/73 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Capitán de Corbeta de la Escala
de Tierra don Juan Ignacio Pérez-España Gómez.—
Página 1.752.
Resolución número 735/73 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Capitán de Intendencia don Ra
fael Estrada jiménez.—Página 1.752.
Destinos.
Resolución número 1.134/73 por la que se nombra Jefe
del Arsenal de Las Palmas al Capitán de Navío don
Carlos Campos Arias.—Páginas 1.752 y 1.753.
Resolución número 1:135/73 por la que se nombra Jefe
de Sección del Estado Mayor de la Armada al Capi
tán de Navío don Luis Rafael Martínez-Cafiavate Ba
llesteros.—Página 1.753.
Resolución número 1.136/73 por la que se nombra Jefe
de Armamentos del Arsenal de La Carraca al Capitán
de Navío don Manuel 011ero de la Rosa.—Página 1.753.
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Resolución número 1.137/73 por la que se ribmbraZS'e
gundo Comandante de la fragata" rápida "Rayo" al Te
niente de Navío don Vicente José Quiroga Martínez.—
Página 1.753.
Resolución número 1.138/73 por la que se dispone em
barque en el transporte de ataque "Galicia" el Tenien
te de Navío don Arturo Manuel Redondo Esperante.—
Página 1.753.
Rezolución número 1.139/73 por la que se dispone em
barquen en el portahelicópteros "Dédalo" los Tenien
tes de Navío que se citan.—Página 1.753.
Resolución número 1.141/73 por la que se dispone pase
destinado cOmo Jefe de Estudios de la Escuela de Má
quinas él Teniente Coronel de Máquinas don Evaristo
Fernández Cagiao.—Página 1.753.
Resolución número 1.142/73 por la que se nombra Vocal
Accidental de la TUPER al Teniente Coronel de Má
quinas don Carlos Gamundi Serrano.—Página 1.754.
Situaciones.
Resolución número 737/73 por la que se dispone pase a
la situación de "plantilla", confiriéndole el destino de
Profesor de la Escuela de Máquinas, el Capitán de Má
quinas don Miguel Angel Pérez Enguídanos. — Pági
na 1.754.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.143/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán de Máquinas
don Daniel Yusty Muñoz-Delgado.—Página 1.754.
Resolución número 1.144/73 por la que se concede licen
cia para contraer matfimonio al Teniente de Máquinas
clon Guillermo Cervera Govantes.—Página 1.754.
Retiros.
Resolución número 736/73 por la que se dispone pase a
la situación de "retiradoP el Coronel de Máquinas don
Andrés Muntaner Homar.—Página 1.754.
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Bajas.
Resolución número 732/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Capitán de Navío don
Augusto de la Gándara Feliner.—Página 1.754.
RESERVA NAVAL
Período de prácticas.
Resolución número 1.140/73 por la que queda sin efecto
la Resolución número 2.212/72 (D. O. núm. 273), que
afecta al Aliérez de Navío de la Reserva Naval don
Antonio Pintor Martínez.—Páginas 1.754 y 1.755.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Situaciones.
O. M. número 412/73 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "disponible", en la Zona Marítima del
Cantábrico, el Teniente Vicario de primera don An
drés Villamayor González.—Página 1.755.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada número 738/73 por la que se dispo
ne quede constituido de la forma que se indica el Tri
bunal de exámenes que ha de juzgar los ejercicios para
la Especialidad de Cirugía Torácica previstos en el
punto 8 de la Resolución que se cita.—Página 1.755.
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 198/73 por la que se nombra Coman
dante de Brigada de los Alféreces de Fragata-Alumnos
de Máquinas y de Intendencia embarcados en el trans
porte de ataque Galicia" al Capitán de Corbeta don
Luis Carrero Pichot.—Página 1.755.
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O. M. número 413/73 ID) por la que son promovidos aAlféreces de Navío de la Reserva Naval Activa losAlféreces de Navío de la Re3erva Naval que se rela
cionan.—Página 1.755.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 730/73 por la que se conceden los
trienios que se indican a los funcionarios civiles que se
mencionan.—Págins 1.756 y 1.757.
ORDENACION GENERAL DE PAGOS
Habilitación de la Flotilla de Helicópteros,
Helipuerto de la Base Naval de Rota y CIANHE.
Resolución número 1/73 por la que se crea la Habilita
ción de la Flotilla de Helicópteros, Helipuerto de la
Base Naval de Rota y CIANHE.—Página 1.757.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 13 de abril
de 1973 por la que se publica relación de señalamien[o
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se cita.—Página 1.757 y 1.758.
Otra de 26 de abril de 1973 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de la Armada que se reseña.—Página 1158.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 1.151/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que la planti
lla de la Agrupación de Adiestramiento a Flote
(ADAF) quede redactada como a continuación se
expresa:
AGRUPACION DE ADIESTRAMIENTO
A FLOTE (ADAF)
ESTADO MAYOR
1 CUERPO DE OFICIALES.
'11 Capitán de Fragata (EM) (G). Jefe del Estado
Mayor.
Dos Capitanes de Corbeta (EM) :
Uno (G) Sección de Operaciones.
Uno Sección de Organización.
Dos Tenientes de Navío (EM):
Uno (C) Sección de Comunicaciones.
Uno (Av) 'Coordinador Aéreo (1).
Un Teniente de Intendencia.—Habilitado (2).
2. 'CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Sargento Contramaestre (3).
Un Subteniente Escribiente.
Un Sargento Escribiente (3).
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Tres Cabos primeros Escribientes (3).
MARINERIA.
Cabos segundos.
Tres Escribientes.
Tres Operadores de Teletipo.
%Hileros de Oficio.
Cinco Reposteros.
Cuatro Conductores de Automóviles.
Irineros de primera.
Cinco.
rarineros de segunda.
Dos.
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5. FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO
DE LA 4.,XD1INISTRACION MILITAR.
Cuerpos Especiales.
Un Mecánico-Conductor.
6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.
CUADRO NUMERICO.
IV. Grupos Especiales.—C) Cocina.
Un Mayordomo de primera. Residencia del
AJADAF.
(1) Será desempeñado por el Jefe del Helipuer
to de Santa Ana.
i(2) Será desempeñado por un Teniente de In
tendencia destinado en la Habilitación del CIAF.
(3) Puede ser desempeñado por un Sargento de
Marinería de la ley de los veinte arios o por un Ca
bo primero (V) procedente de la Especialidad co
rrespondiente.
OBSERVACIONES:
El destino de Subteniente Escribiente puede ser
desempeñado por un Brigada Escribiente.
DEROGACIONES:
Queda derogada la Orden Ministerial número 1.604
de 1969 (D) (D. O. núm. 82), de 2- de abril de 1%9.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIGNES,
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 731/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/1968, de5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se pdo
mueve a su inmediato empleo, en tercera vacante
del turno de amortización, con antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 14 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de julio próximo, al.
Capitán de Fragata don Alfonso Jaraiz Franco, pri
mero que se halla cumplido de condiciones y ha sidodeclarado "apto" por la junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a conti
nuación del Capitán de Navío (ET) don Claudio
Lago de Lanzós González.
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No ascienden Io's Capitanes de Fragata (ET) que
le Précede'n por no reunir los requisitos reglamen
tarios.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 734/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 y disposición transitoria 5.a
de la Ley 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 281), se promueve a sus inmedia
- tos empleos, en la vacante del turno de amortización
que al frente de cada uno se indica, con antigüedad
de empleo y escalafonamiento de 12 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 ele julio próxi
- mo, a los jefes de la Escala de Tierra a continuación
relacionados, primeros que se hallan cumplidos de
condiciones y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafona
dos inmediatamente a continuación del último de
sus nuevos empleos :
Capitanes de Fragata.
Don Juan Donapetry Orts.—Primera.
Don Claudio Lago de Lanzós González. Se
Capitanes de Corbeta.
Don Jesús Godín Ahijón.—Tercera.
Don Darío López Rego.—Primera.
Don José Luis Durán Juan.—Supernumerario.
El Capitán de Corbeta don José Luis Durán Juan
continuará en el nuevo empleo en su actual situación
de "supernumerario".
No ascienden los que les preceden por no reunir
los requisitos reglamentarios.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 733/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se promueve a
su inmediato empleo, en segunda vacante del turno
de amortización, con antigüedad de empleo y escala
fonamiento de 23 de mayo último y efectos administrativos a partir de 1 del actual, al Capitán de Cor
beta de la Escala de Tierra don Juan Ignacio Pérez
España Gómez, primero que se halla cumplido dcondiciones y ha sido declarado "apto" por la junt
de Clasificación, debiendo quedar escalafonado in
mediatamente a continuación del Capitán de Fra
gata (ET) don Jorge Vicente Jordana.
No ascienden los Capitanes de Corbeta (ET) quele preceden por no reunir los reqursitos reglamen-.tarios.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 735/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia del
pase a la situación de "supernumerario" del Coman
dante de Intendencia don Luis Ramírez Navarro
por Resolución número 714/73 (D. O. núm. 138),
se promueve a su inmediato empleo al Capitán de
dicho Cuerpo don Rafael Estrada Jiménez (en terce
ra vacante del turno de amortización), primero en
su Escala que se halla cumplido de las condiciones‘
reglamentarias y que ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación.
La antigüedad de escalafonamiento será del 16 de
junio y los efectos admifiistrativos a partir de la
revista del día 1 de julio del corriente ario.
No ascienden los Capitanes más antiguos ni nin
aún Teniente por no reunir las condiciones necesa
rias.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.134/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
Arsenal de Las Palmas al Capitán de Navío (E)
don Carlos Campos Arias, que deberá cesar corno
Jefe de Armamentos del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo con la antelación suficiente para tomar po.
sesión de dicho destino el día 1 de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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liado 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.135/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Jefe de Sec
ción de dicho Estado Mayor al Capitán de Navíica
(H) (G) (AvP) don Luis Rafael Martínez-Cariavate
Ballesteros, que deberá cysar como Jefe del Arsenal
de Las Palmas con la antelación suficiente para to
mar posesión del citado destino el día 1 de septiem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.136/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
mal destino, se nombra Tefe de Armamentos del
Arsenal de La 'Carraca al Capitán de Navío (H)
don Manuel 011ero de la Rosa.
111adrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.137/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata rápida Rallo al Teniente
de Navío (A) don Vicente\ José Quiroga Martínez,
que deberá cesar en la fragata Legaz.pi con la ante-.
lación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 25' de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.138/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. --- Se dispone que el
Teniente de Navío (AvP), (C) don Arturo Manuel
Redondo Esperante embarque en el transporte de
ataque Galicia, debiendo cesar en su actual destino
con la antelación suficiente para tomar posesión del
que se le confiere el día 25 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministétial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.139/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío (AvP) (C) don José Antonio.
Bremón Pino y (AvP) (AS)i don Luis Reina Gon
zález-Novelles embarquen en el portahelicópteros
Dédalo, debiendo cesar en su adual destino.
El Teniente de Navío don Luis Reina González
Novelles cesará en su actual destino cuando sea re
levado.
Estos destinos se confieren con carácter -volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.141/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (IV) don Evaristo Fer
nández Cagiao pase destinado corno Jefe de Estu
dios de la Escuela de Máquinas, con carácter volun
tario, cesando como Profesor de dicha Escuela.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
,DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
‘,»
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.142/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Sin cesar en su ac
tual destino, se nombra Vocal accidental de la
JUPER al Teniente Coronel de Máquinas (CL)
(IO) don Carlos Gamundi Serrano.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 737/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán de Máquinas (IV) don Miguel Angel Pérez En
guídanos cese en la situación de "servicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar) y pase
a la de "plantilla", confiriéndole el destino de Pro
fesor de la Escuela de Máquinas con carácter for
zoso.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.143/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Teresa López de Me
neses y de Cotro al Capitán de Máquinas don Da
niel Yusty Muñoz-Delgado.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.144/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre Cle 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
1
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monio con la señorita María de la Encarnación dela Hera Conradi al Teniente de Máquinas don Guillermo Cervera Govantes.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 736/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 20 de
diciembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Coronel de Máquinas clon An
drés Muntaner Homar cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 cíe junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Bajas.
Resolución núm. 732/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 16 de junio de 1973, el Ca
pitán de Navío (H) '(G) (GE) don Augusto de la
Gándara Feliner.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
Reserva Naval.
Período de prácticas.
Resolución núm. 1.140/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Queda sin efecto la
Resolución número 2.212/72 (D. O. núm. 273), que
disponía que el Alférez de Navío de la Reserva Na
val don Antonio Pintor Martínez pasase a las órde
nes de la Superior Autoridad de la Zona Marítima
del Mediterráneo, en calidad de movilizado, para
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realizar el período de ejercicios a que se refiere el
artículo 50 del Reglamento de dicha Reserva, apro
bado nor Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77).
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 412/73 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y a tenor del
artículo 59 del vigente Reglamento provisional del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, se dispone que el
Teniente Vicario de primera don Andrés Villamayor
González cese en su destino de Teniente Vicario de la
Zona Marítima del Estrecho y pase a la situación de
"disponible" en la Zona Marítima del Cantábrico.
I1,Iadrid, 20 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 738/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.--L-Se dispone que el
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios previstos en
el punto 8 de la Resolución número 103/70 (D. O. nú
mero 143) de la Dirección de Enseñanza Naval para
la Especialidad de Cirugía Torácica quede constitui
do de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico don Ramón de Pára
mo Cánovas.
Vocal.—Teniente Coronel Médico don Alvaro Laín
González.
Secretario. — Comandante Médico don José Anto
nio Iravedra Lugilde.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo doña María
del Pilar Otero Herrero.
La fecha de actuación será los días 26 y 27 del
actual, a las 10,00 horas, en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Con arreglo a lo dispuesto én el vigente Reglamen
io de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al per
cibo de asistencias a exámenes, en la cuantía de 125
Número 142.
pesetas por sesión al Presidente y Secretario y 100
Pesetas por sesión a los restantes.
Madrid, 18, de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
El
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 198/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta del Vicealmirante Co
mandante General de la Flota, se nombra Comandante
de Brigada de los Alféreces de Fragata-Alumnos y
Alféreces-Alumnos de Máquinas y de Intendencia
embarcados en el transporte de ataque Galicia, del 1 de
abril al •10 de julio próximo, al Capitán de Corbeta
don Luis Carrero Pichot.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,-
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Nombramientof
Orden Ministerial núm. 413/93 (D).—Por ha
ber efectuado con aprovechamiento el período de
prácticas correspondiente, son promovidos a Alféreces
de Navío de la Reserva Naval Activa, con antigüedad
de 20 de mayo del presente ario, los Alféreces de Na
vío de la Reserva Naval siguientes :
Don Alfonso Arriaga Pifieiro.
Don Juan Antonio Solano Hernández.
Don Manuel Gutiérrez Blanco.
Don Carmelo Luis Litrán Ferrón.
Don Antonio Barba Calvo.
Don Guillermo Fernández Tárrago.
Don Carlos Jaime Díaz Vidal.
Don Francisco Torres Ceballos.
Don José María García López.
Don Antonio Rivero Rodríguez.
Don Tomás Silva Fernández.
Don Germán March Vicéns.
Don Fernando de la Cuesta y Díez de °fíate.
Don Alfonso Carmona Franco.
ladrid, 18 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
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SECCION ECQNOMICA
Trienios.
•
Resolución núm. 730/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puestp por la Sección Económica del Departament8
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
•
LXV1
funcionarios civiles al servicio de la Armada los trie
nios acumulables en el 'número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Felipe Pita' da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NO'MBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que 'debe
comenzar el abono
ESCALA DE CONSERJES
D. José Pérez Diéguez ...I 6.000 110 trienios ... . 1 junio , 1973
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA.
,A EXTINGUIR
D. José Grosso Grosso ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Pontigas Cornejo • ••• ••• ••• ••• •••
D. José A. Senín Souto ••• ••• ••• ••• •••
D. Julio Ferreira Alvarez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Cabalín Jiménez ...
D. Rogelio Bellón Lage ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Burgo Hans ...
D. Edelmiro Rodríguez Rodríguez ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Aquilino Alvarez Miniño • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Gómez Castro ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Palacio Torres ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Carlos Alajarín Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • 0.• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
D. Andrés Aguilar Fando ... ... ...
D. Vicente Bellmont González ... •••
D. Francisco Blanco Pérez ... ... ... ... •••
D. Alejandro Blázquez Navarro ... ... ...
Doña Aurora Coll Basanta ... ... ... ...
D. José R. Constenla López de Silva ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Díaz Rodríguez ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Doña Purificación Gil Gil ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Doña María Teresa González Sánchez ••• ••• ••• ••• •••
D. Emilio Hernández Sacristán ... ••• ••• ••• •.• ••• •••
D. Em-ique Jiménez Pedemonte ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Martínez Cifré ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Martínez Hurtado ... ..• ••• ••• •••• ••• ••• •••
Ddña María Gloria Martínez Pellicer ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Martínez Velázquez ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Angel Merlo García ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Anastasio Montesinos Gea ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Enrique Murcia Yepes ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Doña María de la Cruz J. NayabPiñeiro ••• ••• ••• •••
Doña Araceli Pérez de ,Antelo ... ... ... ... ••• ••• •••
D. Juan Robato Pereira ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Rodríguez Vida! ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Doña Guillermina Ros Fuenmayor ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Armando Fernández García ... ... ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • •
• • •
•
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
11,1
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FUNCIONARIOS
• • • • • • • • •
• • • • • 11 • • •
• • • • • • • d•
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
CIVILES DEL
3.465
3.465
4.095
2.835
3.150
3.150
3.150
3.150
3.780
2.835
3.465
945
11 trienios
11 trienios
13 trienios
9 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
12 trienios
9 trienios
11 trienios
3 trienios
GENERAL ADMINISTRATIVO
4.830
5.313
3.864
4.830
2.898
5.313
3.381
1.932
3.864
4.347
5.313
5.313
2.898
6.279
5.313
5.313
3.381
2.898
3.864
2.898
4.830
3.381
5.313
2.415
10
11
8
10
6
11
7
4
8
9
11
11
6
13
11
11
7
6
8
6
10
7
11
5
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
• •
• • • •
• •
• • • • • • 01• •
•• • • • • • • •
• • • ••• •••
• • • • • • • •
..I • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •• •••
•••' • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • .
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • ••• •••
• •• • ••
▪ •• • •• • ••
••• • • • • •
••11 ••• •••
• •• ••• •• •
• l• • •• • •
• •• • • •
• •• • • • • ••
CUERPO GENERAL AUXILIAR
D. Germán Acevedo Padrón ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Doña María del Pilar Barrero Castellanos ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan F. García Casal ...x.. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Amparo García Nieto •-•• ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Jorquera Sanmartín ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña María del Carmen López Eady ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Juan Marrero Deniz ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña M. Pilar Medina Moreno ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1.785
1.071
1.785
1.071
1.795
1.428
1.785
1.071
5 trienios
3 trienios
5 trienios
3 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
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• 1• • • • ••
1••• •• • •••
• l• • • • ••
• i•
•
•• • ••
• l•
• •• •41
• •
•
• •
•
• • •
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
j▪unio
junio
junio
junio
junio
juniojuniuni• .o
junio
•
unjo
•• •
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1!?7:3
1973
1973-
1.973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1.973
1973
1973
1973
1.973
1.973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pe.Otas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Doña María Isabel Mera Tejada ...
Doña Pilar Sánchez Peña ...
Doña Adelaida Roig Forné
Doña Carmen Triviño Susana ...
D Francisco Varela Turnes
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
••• • • • •• • • • • • • • • •
• • •
• •• • • • • • • • •• • • • •
•
•
• • •
• • • • • • •• • • • • •
• • • • • • • •
• •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• • • •
••• • •• • •• ••• •• •
1.071
1.071
1.071
2.499
1.785
3 trienios •••
3 trienios ...
3 trienios •••
7 trienios
5 trienios .,.
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL SUBALTERNO
Pedro Alonso Esteban ••• ••. ••• ••• ••• ••. •.• ••• •.• ••• ••• •••!
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA
Enrique Sánchez Moreno ...
José Alfredo Seijo López ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • • ••
••• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • ••
•••
•••
• • • • • •
OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA
Manuel Brea Abel-Cruz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco García García ... ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••
Luciano García Márquez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
Pedro García Méndez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••,, •••
Santiago García Salgado ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Prieto García ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• • ••
José Quintela- Trasmonte ••• ••• ••• ••• •••
„luan Rodríguez Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
Constantino Sánchez Feal ••• ••• ••• •••
Manuel Vázquez Barbeito ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Villamar Pita ... ..• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•• • •••
• •• • ••• • • • • •• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ••
• •• •
• •• •
•• ••• '411•• •••
• • • • •• • • • •• • •• •
OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA
D. José Baena Díaz ...
D. Juan González Paadín •••
D. Pedro Sánchez Ruiz ...
D. Benito Vázquez Guerrero ...
•
• • • ••
•
••• •• •
•••
• ••
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • ••• •••
• • • • • • • • • •• •
• •• ••• • •• •••
• • • • •• • •• •• •
• •• • • • • •• •• •
•••
•••
•••
• •
•
1
1
1
1
1
3.549 1 13 trienios ••• ...1 1
ARMADA, A EXTINGUIR
4.998
3.927
DE LA
1.428
1.071
2.856
1.428
2.499
3.927
3.570
3.927
4.998
3.927
2.499
DE LA
1.071
2.499
1.071
2.499
14 trienios
11 trienios •••
ARMADA, A EXTINGUIR
• •• • • ••
•• • • •
junio
junio
junio
junio
junio
junio
▪1.1 juniojunio
4 trienios
3 trienios
8 trienios
4 trienios
7 trienios
11 trienios
10 trienios
11 trienios
14 trienios
11 trienios
7 trienios
ARMADA,
•••
• l•
• I•
• ••
•• •
•••
•••
•••
• • • •• •••
• e•
•••
• I•
•••
•••
• l•
•••
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
A EXTINGUIR
3 trienios •,•
7 trieniGs •••
3 trienios •••
7 trienios •
1 junio
1 junio
1 junio
1 junio
1973
1973
1973
1973
ORDENACION GENERAL DE PAGOS
Habilitación de la Flotilla de Helicópteros,
Helipuerto de la Base Naval de Rota y CIANHE.
Resolución núm. 1/73, de la Ordenación Gene
ral de Pagos.—A propuesta de la Ordenación Gene
ral de Pagos, con el informe favorable de la Direc
ción Económico-Legal, y de acuerdo con la Interven
ción Central del Ministerio, dispongo :
1.0 Se crea la Habilitación de la Flotilla de Heli
cópteros, Helipuerto de la Base Naval de Rota y
CIANHE.
2.° Dicha Habilitación quedará encuadrada orgá
nicamente en la Plana Mayor de la Expresada Floti
lla, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
número 1.630/72, de fecha 24 de agosto, de la Direc
ción de Reclutamiento y Dotaciones (D. O. núm. 197),
y dependerá funcionalmente de la Ordenación de Pa
gos de la Zona Marítima del Estrecho, pór cuyo con
ducto rendirá la documentación reglamentaria.
3.0 Será el órgano ejecutivo de la mencionada Or
denación de Pagos para la reclamación y pagos de
devengos de todo el personal destinado en la indicada
Flotilla, Helipuerto y CIANHE.
4.0 Tendrá depositados los Fondos Económicos y
de Material asignados a la expresada Flotilla, Heli
puerto y CIANHE.
5.0 Los citados fondos y todos los caudales a car
go (lela Habilitación que se crea serán_custodiados en
una caja reglamentaria, de la que será Inspector el -
Jefe de las citadas Dependencias ; primer Clavero, el
segundo Jefe de la Flotilla, del Helipuerto y del
CIANHE ; segundo Clavero, el Jefe de Ordenes de
la Flotilla, y Tercer Clavero, el Oficial de Intendencia
Habilitado.
Madrid, 20 de junio' de 1973.
EL INTENDENTE GENERAL,
José E. Montoya
Excn-ios. Sres. ...
Sres. ...
••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar pbr Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. a núm. 1, anexo), a fin de
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que por las Autoridades competentes se dé cumiplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 13 de abril de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío don José Estrán García-Ver
dugo.—Haber mensual que le corresponde : 18.200
pesetas desde el día 1 de octubre de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de Málagá.—Re
side en, Málaga.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 226/72.
Madrid, 13 de abril de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 113.—Apéndices, pá
gina 5.)
•
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
serialamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 26 de abril de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de .i■Iáquinas de la Armada don An
drés García Cañas.—Haber mensual que le corres
ponde : 26.250,00 pesetas desde el día 1 de agosto de
1973, a percibir por. la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Residé en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M.
número 70/73 (21).
Comandante de Radio de la Armada don Juan Ma
nuel Hernández Ruiz.—Haber mensual que le co
rresponde : 25.200,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.--Orden de retiro :
D. O. M. núm. 286/72 (21).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca de la Ar
mada don Antonio Garrocho González.—Haber men
sual que le corresponde : 16.904,99 pesetas desde el
día 1 de marzo de 1973, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas.
Orden de retiro : D. O. M. 37/73 (23).
Subteniente de Infantería ae Marina clon Guillermo
Roch Vigo. — Haber mensual que le corresponde :
10.010,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1973, a
percibir por la, Dirección General del Tesoro.—Resi
de en Madrid. Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 277/72. •
Conserje primero del Ministerio de Marina donTomás Soler Yagües.—Habermensual que le corres
ponde : 17.115,00 pesetas desde el día 1 de septiembrede 1973, a percibir por la Dirección General del Te
soro.—Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O
número 40/73 (8) (23).
Sargento primero Músico de la Armada don Francisco Moreno Rincón.—Haber mensual que le corres
ponde : 11.573,33 pesetas desde el día 1 de abril de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—Orden de retiro :
D. O. M. 260/72 (23).
Sargento Fogonero de la Armada don Fernando
Lorenzo Penedo.--Haber mensual que le corresponle 12.495,00 pesetas desde el día 1 de septiembre de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. — Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. 35/73 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
ique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
ue, si se considera perjudicado en su señalamiento
uede interponer-, con arreglo a lo dispuesto en la
.ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
ado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
revio el de reposición, que como trámite inexcusa
le debe formular ante este Consejo Supremo de
usticia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
esde el día siguiente al de aquella notificación, y
or conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
uien deberá informarlo, consignando la fecha de la
epetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 26 de abril de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 113. Apéndices, pá
gina 8.)
LI
EDICTOS
(345)
Don Ramón Soriano Conte-Lacoste, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo' de San
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Felíu de Guixols, Juez instructor del expediente
número 180 de 1972, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de don Antonio
Correa Ferrer,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 5 de
junio de 1973 del excelentísimo señor Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo se
declara justificado el extravío de dicho documento,
quedando nulo y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo hallare y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
San Felíu de Guixols, 8 de junio de 1973.—El
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
juez instructor, Ramón Soriano Conte-Lacoste.
•
(346)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 81 de 1973, se
anido en la- Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, fo
lio 4/73, llamado Mohamed Mohamed Abdellan ;
quedando nulo y sin valor alguno -e, incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad competente.
Ceuta, 8 de junio de 1973.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(347)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente ele Navío, juez
instructor del expediente número 98 de 1973, se
guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Estepona,
folio 44 de 1931, llamado Manuel Galán Crespo ;
quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo ,en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a
Ja Autoridad competente.
Ceuta, 8 de junio de 1973. El Teniente de Ña
vío, juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(348)Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente administrativo nú
mero 251 de 1973, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima de
Maquinista Naval jefe al inscripto de este Trozo
Abel Quintana Cimiano,
..11~1•11.1...
Número 142.
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
Lequeitio, 8 de junio de 1973.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Roméu Martínez Barcia.
(349)
Don
• Francisco López Jaume, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 56 de 1973, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima y
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima co
rrespondiente y título de Patrón de Pesca de Li
toral de segunda clase de don Ginés Ros Sánchez ;
Libreta de Inscripción Marítima, Tarjeta de Iden
tidad Profesional Marítima y título de Motorista
Naval de don Juan Muñoz Méndez, y Libreta de
Inscripción Marítima de don José Rodríguez
Menchón,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad ju
dicial de esta Zona Marítima del Mediterráneo de
6 de junio actual han sido declarados nulos y sin
valor dichos documentos ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que los hallare o posea y no haga
entrega de los mismos a la Autoridad de Marina.
Puerto de Mazarrón, 6 de junio de 1973.—El Te
niente de Navío, juez instructor, Francisco López
Jaume.
(350)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 110 de 1973, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Eduardo Patiño
Tubío,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
San Sebastián, 9 de junio de 1973.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(351)Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, juez instructor
del expediente número 113 de 1973, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio Martínez Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien baga uso del
mismo.
San Sebastián, 9 de junio de 1973. El Capitánde Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor, Fernando Albizu-Yribe.
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(352)
Don Marcos Rulioba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Miguel Angel Vázquez Bustamante,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima el mencionado do
cumento ha sido declarado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega de él a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 11 de junio de 1973. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(353)
Don Avelino Negrete Rey, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 269 de 1973,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Roberto Teijeiro Bustabad, folio nú
mero 54 de 1962 de Inscripción Marítima del Dis
trito 'de Ortigueira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
rítima del Cantábrico se declara justificado el ex
travío del citado documento, considerándolo nulo y
sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Ortigueira, 13 de junio de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
REQUISITORIAS
(91)
Vicente Ortiz Royo, hijo de Vicente y de Trinidad,
soltero, Fontanero, de veintidós arios de edad, natu
ral de Manises (Valencia), domiciliado últimamente
en Villafranca del Panadés (Barcelona), calle Cal Bas
tarat, sin número, Soldado de Infantería de Marina
con destino en la Agrupación de Desembarco del Ter
cio de Armada : procesado en la causa número 39 de
1973 por un supuesto delito de hurto ; comparecerá
en el término de treinta días ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina don Francisco
Mena Ríos, en el Tercio de Armada, en San Fernan
do, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 12 de mayo de 1973.—El Coman
dante, Juez instructor, Francisco Mena Ríos.
rem.■■•
(92)
Daniel Vázquez Caamario, hijo de Emilio y de
Humilde, natural y vecino de La Ameijenda-Cee (La
Coruña), sujeto a expediente judicial por falta a con
centración para ingresar al servicio activo de la Ar
mada por cuenta del segundo llamamiento del reem
plazo del corriente año ; comparecerá en el término
de treinta días ante el señor Juez instructor, Capitán
de Corbeta don Manuel Coronilla Muñoz, Ayudan
te Militar de Marina de Corcubión, a responder de
los cargos que le resulten en dicho expediente, bajo
apercibimiento de que si no lo efectúa será declarado
rebelde.
Por tanto, 'ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Corcubión, 17 de mayo de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(93)
José Martínez Martínez, de veinte años de edad,
hijo de José y de Dominga, natural y vecino de San
Cosme-Serantes, Ayuntamiento de Outes (La Co
ruña), inscripto de Marina al folio 51 de 1973 de su
jetos al servicio por el Trozo de Noya, sujeto al ex
pediente judicial por falta grave al no efectuar su pre
sentación al ser llamado para ingreso en el servicio
de la Armada ; Comparecerá en el término de treinta
días, a contar de la fecha de esta publicación, ante el
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Noya, bajo apercibimiento de que si no lo efec
túa será declarado rebelde.
Noya, 17 de mayo de 1973.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
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